








Circular· Excmo. Sr.:Ell vista. de ún esclito del
General 'en, ;Jeí" dre! Ejéroíto de Españ,a ,en Africa, pl'O-
püniendo se modifique la l"eal ol'clen {j)" 27 de lagost.o
de 1914.en 1.1. ]Jm'te referente a cliestino a cuerpos
do Afriea de deséto~es y prófugos; teniend.o en
cuenta las '.l'azon,p..sexpue.sta,s por dicl.J!a ~'l,utori.dad,
,el Re]' (q. D. g.) ha telnido IJ, bien disponel' CJ.Uj8',~ B'n
lo suc,esivo, los individuos que COn arreglo· a la.
míoncion:ada disIlosición -aehf;an servir en cuerpos Ele
111 gu:amición, perm'an,ont,oi 'dOI la, ZOD¡[l, Oeut;ai-'T:etuá¡o.,
lo hagan {)ll los do la pe=an6l11te ¡'le AfriQla. que
designe ,oé!. General e11 Jíe:f1e, a (~uyo .efecto consultarán
previamente y por telég'xafo a, éste la,s autori~des
militares corre~olldientes el cuerpo a qThB "han eLo
ser destinaBas. .
De real orden 'lo, digo a, V: E. pam su conoci-
miento y domás ,oiee.tos. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 20 de J.llnio, de 1917. '
,PRIMQ DE RIVERA
SeñO!l'.....
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exe-mo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) s,e ha. servidJ
disponer q1l0 'el capit,á;n de In:flanter,ta, alumno. de
la Esc'UeJJa Superior de Guea'l1a, D·' .losé .rOlsa y de
Gomar, pase la, continuar lias pa:áct,icM l'egJJamenta.rias
la, ]a Comisión Geográfi·C\a c\el Norte de, EspaiíJa. (trª,-
bajos de ma:pla), on la que' dOlbie,rá preSlElnijarsie ,el
d]a l·Q del julio p1'6ximo. I
De roal orden 'lo digo a V. E. paTa su 'oollOtci-
mionto y domás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M:adrid 23 de junio élJe 1917·
PRIMO DJ1l iRIVER~
Señor Capitán general .de la primiBlra región.
Señol'es Capitán j5e'IlJe,ral ;de. 1;a, s·épbima región, 'Di-
l'ecuor de ];a, .wscue1a, Su.peúOl; dé GUe1'l',11 e 11'1-
telt'vfentorcivil de G'lleX'l'i1 .y ·Marin¡.'1 y del Pl'Oibed,~
torado 'en Ma'l:ruecos..... . .
o
, LlOENQIAS
E~c~o,. Sr.: ~cccdiendo a lo solicitado pm: el
¡CSC1~lmen"e d0 pa'lmer<1 clase del Cuerpo auxiliar de
.c~fioin:as mmtill'e~, p, J!ec1l'o Sim:anü Luna~ con des-
~1ll0. ,eueste }\f1n1ste:no, el Rey';. (<r,' D., g.) se ha
s6rn-do eonceuedo dos .meSeS 'CiJo licenc:la p.or eu-
f01'rtl.O lJ<l;r,a,. Infu:ntes (Omdad, Real), con arreglo a
las lllstrllcmoncs ,'tpro1J:adaspor l~Cal on1en de 5 éJrajunio de 1901) (O, L, mim. 101), .
pe. real or~en lo digo .0, V. E. par.a. su couoci-
,mlento y 'demas 'eJhctos. 1)108 guarde a V. E. muchos
ar,¡:os. J\liaJarj.d 23 de junio ele 1917.
,PRIlIlO DE R.IVERA
Señ~r Capitán general de la ]J1imera región~
Señor Interventor civil de Gumra. y lVIari¡§a y del
Prot:ectol'aelo en 'j}I:a;rrueco13.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. <Excmo. Sr. ; El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bl.en declarar aptos para "el ascenso cuandop~Jr antigüedad les corresponda, a los ségu'ndos te-
ment~s de Infar;te~í<l; couu:prendidos en la siguiente
relac~6n, ' que pnncIpla con D. Manuel ,Flores Soler
y .~erlrrúna con :l? Ricardo Rasilla Villalobos, por.· re-
umr .las condIcIones que deterlm'ion,a eL arto 6.º 'del
r.eglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. num. 195):.' ,
De real orden lo digio a .. V. <E. para sucoriocill1liento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de '1917..
,PRIMO DE RIVERA
Señor...
'Relación que se cita
, .
D.'Manuel IFlores ,Soler. .
» IGuillermo' .de Gastro :Tuya.
» iBartololrné ,Pons A'bello.
.. » ,,'Mariano ,de Castro Martínez.
» IEleuterio VilIallucva Elgaresta.
» José Chaos Macazaga.
» IBartolonné Barba Hernández.
» \Juan Asensio ,Fernández Cienfuegos.
» (Rafael Corrales ROIrnero.
» Juliál1 Cuartero ,sánchez Serrano.
» :[Enrique L6pez Carrcter-o.
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D. ,Francisco Sánchez Alvaro.
l> Antonio Alvarez L6pez Baños.
» ¡Francisco Escudero Verdun.
» (Juan Cano Díaz.
» iRafm6n Martínez d~ Aragón Carri6n.
» lEduard;o ,Bens Armayor.
l> Manuel LoIm'bardero Vicente.
11 J9Sé LOpez 'Pastor.
» José Díaz ,de Villegas ,Bustalmante.
» IFrancisco Franco Arribas.
l> Miguel Garda Velasce.
» Luis de la 'Puente L6.pez !de Heredia.
» Antonio iRamos Casas.
» Miguel López Diaz. '1:
» Adolfo Carretew ,Parreño.
l> ¡Santiago iRíus Arrufat.
}) iBalito Cardeñosa Carrozas.
\) Le6n Luengo Muñoz.
» Luis Carranza ,de la Torre.
l> (Francisco Araujo ,Soler.
l> Fernando ,Suárez Figueroa Cazeaux:.
lt Santos Urien. Septie1m~
» iEduardo León' Lerdo.
» Juan León León.
». ,ToImás .Barrón iRamos .de Sotomayor. y
l> José Gallegos Alfara. u
» Manuel Carrasco Verde.
}) iRicardo González Alegre Caba,Ilero.
» ValeriO CaJInino ,Pera1.
l>' Gabriel Cebriá ::rorrent.
» César ,pardal ,sánchez.
}) José CIar ·Pujol.·
» Diego Sáinchez iFerrer.
}> Carlos oGarda Ibáñez Robles.
» Ma:nuel Maldonado González.
» Manuel ,Garcia de Novoa.
» ;Eduardo Urtizberea de Iriarte.
:o :Tomás Iglesias Lloreda Maristany.
» Anselmo, López ,Garda.
1) iEdmundo oHé::nández Medina.
}} jJ:.úis !Femández Castañeda Cánovas.
}> :Tosé 'Meca iRomero.
» Glegario Sáinchez G6u:nez.
l> 'Manuel J3ecerril Espeso.
:> Ma:nuel J3aturones Colombo.
» José Neira ,Francés.
_l> ,Federico Molina Domínguez.
» lBartolomé ,Sa:nsaloní Gaza.
l> !Fra:ncisco González Martín.
l> Aniceto !Ramos y 'Ch:uCQ VilIaseñor.
»: José iFemández Cabello. ,.
» Ascensión Hernández iRisueño.
» Rafael Sánchez Gallardo.
» Gllmersindo Zamora Garda.
» Juan iFernández ,Pérez.
» I,eopoldo Delgado Saavedra.
}) Martín Ayuso Sánchez Molero.
» Jesús tSerres Arteta.
» José Campillo iRúiz.
» 'IDoírri1n~o ,Benag:es Sacristán.
»' iEduardo MarcilIa: GardA.
'» Juan .Fúsi:.er !RossiñoL
» Casto :Tellechea Galfarsoro.
j} Carlos ,Cabezas CarIes.
'l> José CasteUó del Olm'o.
}) tAnt()nio RipoII Montaner.
» IFráncisco Hidalgo iRos.'
» iDionisio .Garda MonlloYa:.
» Juan ,Fernández de ·Palencia ToIrriás.
» Carlos Lozano Corral.
» José Delgado Garda de 1a ,Torre.
l> iRafael Castell Ramis.
» Gumersindo Varela ,Paz. . :"
1) (Eutiquiano Arellano ,González.
» 'César Alvarez Alvarez.
}) Luis Marzal Albarrán:
» Leopbldo .Gastá,n SáeIlz de Valtuerca.
)} Luis Tapia Cantón.
» Miguel Sa:n Martín Valerio.
» Juan ,Barja de Quiroga.
» Adelardo Carda del Castillo.
Jt Cristino ,B¡erlmúdez de Castro Blanco.
, I
¡ D. Salustiano Santos Lorenzo.
» Manuel 'Moreno ,Blanco.
.» Gonzalo ,pérez Pérez.
» Manuel Zarazaga !Fernández.
» Luis ·de Alfaro del ,Pueyo.
» Jua:n de la ,Peña Caballero.
» Manuel Jiménez iRuiz.
lt Joaquín' Martí ,Sánchez.
» !Federico ,Gasulla Alonso.
» Luis Gisbert Certdá.
» Luciano ,Partor Martínez.
» iEmilio Hermida Rodríguez.
» iF.er:nando del Ag~~la de iRada.
» lJacinto L,6pez Zabalegui.
» José Cebrecos LoubrieI.
» !Ildefonso ,Sánchez LedeSlma.
» iRafael Serichol Ibáñez."
» Artúro ,Pacios Moral.
>} ,Fernando Díaz O'Dena.
» José Maza ,Saavedra.
» fFederioo Corrales ,Guerrero.
» :Angel Martín Mouriño.
» lBeriI1ar,do Lazcano iRengifo.
» José ,Barceló iRoseIIó.
» Gerar:do Díez de la Lastra ,peralta.
»' Angel iRizo ,Bonald..
»J'uan ¡Sanz ,p·rieto.
» Leopoldo Gardá iRodríguez.
'» iRenato ,Sáez Bermejo.·
''Ji Carlos Abbad López.
» iE·duardo Ariza Garda.
l) Joaqtlfn ,Pardo ,carda.
» Gabriel Mangada ,Pau!.
» José Garrigos iBeriI1abeu. ' ,
» !Félix ,Sedano Arce.
» José L6pez !Font.
» J'uan ,pons Lamo .de iEspinosa:.
» iFeriI1ando de Carcer Disdier.
» Ignacio iBach: iEcija.
» (Domingo ,Pascual Montañez.
» Celestino lBlanco Barrio.
» José Garda Colomio.
» 'Ma:nue1 Hacar ,Pesquero.
» . íEdilberto Valls ,Sacristán.
» Miguel Anitua Ochoa de iEguileo.a.
» iFra:ncisco Lloret Merita.
»' Martín 'Penche Martínez.
l> Alberto ,Benito ,Fernández.
» !Fernando G6mez Ayau.
» Julio CoImendadorGarda.
» José Gallego Marquina.·
» iEduardo LeíJJ:ia ,crinda.
» iRafael Maceres Maya.
» Almado Ostariz ,Ferrándiz.
» Luis Vivas ,carda.
» Gregorio González Garda.
» José iRotger Canals. .
» Juan Spuche Ibáñez.
» Lúis L6pez ¡Pando.
» Manuel Martínez Vivance.
» Eduardo Arredonda Lorza.
» !Fern'ando Velasco Garda.
» ,Pedro Garda Orcasitas.
» jF,rancisOD lBonnet iRever,ón.
» Dros1no 'Seoane ,BasaliO.·
» Alfonso ,Figueroa lBermejilIo.
» ,Pascual Cid Moreno.
'». Adolfo iFalco CorbachO!.
»" iAiJilselilllJo iRodríguez de Velasco Navar;ro.
» José iRodríguez Cueto.
» Antonio Tranzo Cano.
» Ram,6n González Robles.
» /Manuel Alvarez ,Bugella.
}) Ram6n Lloro Regales.
» ,iRam6n. Miró Noriega.
}) Ram6n Merino Morales.
,» Clemente Tojero. Díaz.
» Moisés ,Gollzlilez ,Besada Giráldez.
» José Medrano Ciraco.
» ,Frarncisco Cialdini Corbi.
»Leoillardo Enríquez Rozas.
» Antonio de ,Hi'ta Estanga:. /,
1 ,
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iD. José !Feri!l~dez Ferrer.
» José IFlor.esFigueroa.
'» Vicente Mínguez iBlanc.
» Juan iFernández Vida.
» Juan Díaz Montero.
» :Luis íRuiz Zorrilla D' iElpas.
,» Angel íRann'írez.
)} Alejandro ,Sánchez Cabezudo ,Fernández.
» Antonio Martín iEsteban.
) José ,Pérez Moya.
) Manuel Torres Menéndez.
» :José iBlanco de la Escosüra.
.•» ¡Ralmón IFortuny Truyols.
)} ,Santiago íRoca SariIIliento.
'» Gonzalo Morales Caralmés.
» Vicente Camino López.
» .Publio Sánchez Merino.
» José Rodríguez Valdés.
» Valentín Viqúeira ,Barrio.
» Carlos Arroedondo Acuña.
» Carlos Rodríguez del Valle iFernández.
» José iRosales ,Pérez.
» José iRañal Lorenzo.
» iFranéisco N úñez Cabaleiro.
» Bernabé Ortíz Esparraguera.
» Andrés ,sáenz de -Buruaga ,Polanco.
'» Julio 'Pitarch P.echuan. ,
» ,Hip6lito rF.emández ,Palacios.
'» Jaime Camps ,cordón.
» Carlos Guerrero del ,Sagrario.'
)} iFernando Alonso de Medina ,Soler de Morell.
» Mariano Manso iRuiz.
) ,Franciscu N;n'arr",te Queipo.
» Manuel Eymar ,Fcrnállt;l.ez~
'» Marcelino Pedrcr:J Unage.
l> iFrancisco Vah~erde Lépez.
..» !Rafael Coronel Torres.
,» Antonio Llorcnte Sola.
» José \Vesolous=ó Zaldo.
.» Eduardo ,Pérez Ruiz de Arcaute.
» Juan Leta!n).endia Moure.
,l) Justo ,Pérez Almendro.
l) iFrancisco Rodríguez Fonseca.
» 'Manuel Lahule Alegret.
» iFrancisco Garda Garda 'Pretel.
J)} Joaquín iRías Capapé.
)} :José iRuizfermíndez Cano.
'» íEnrique ,Palacios Ruiz de Almodóvar.
,» ,Pablo ,Ferré Madariaga.
» :José López ,carda.
» DOImingo Garda ,Poveda. .
» ¡Enrique de los iRíos Astigarraga.
»¡Rahnón Millc Villelga.
) !Rafael Rojo Martín de Nicolás.
,» Juan Bono Doix.
'» Antonio Urzáiz 'Guzm'án;
» lAurelio Matos Galder,óin.
,» Carlos ,Pastor Kraüel.
» Aurelio ,SáJIlchez Izquierdo.
.l) ¡José Maestu ,Ferná;ndez.
» ¡Miguel' Vázquez .de Castro 'Y Díez de la Corün,a.
,» Manuel SantaiIIlaría Ossorio.
» Luis Ey1rnar ,Fernández.
;» ,Pablo ,Salazar LEsteve.
» José,Dueno Quejo.
l);Car1os ,BordonadD Chapela.
) ¡Fernando ,sánchez Fiol.
» ¡Eduardo ,Dí.ez de la Lastra y Día,z GÜemes.
»' Rafael de Oleza Guzmá<Íl de" Villori'l-.
» :Francisco Juan ,saura.
» iRalfuón VaIlespín Zayas.
» Cal' los Cabrerizo .Romero.
» Jaime ,Badía, tSerra.
l> Luis Soler Garda.
» José Jareño ,Hernández Vaquero.
» José Argeles LEscric~~e.
» Manuel Cavanna ,Benito.
'l. Lino VillaiIIlil Cancio.
l> José Neg,rete il~abella.
,> Eugenio L6pez Echave. tSustaeta.
» José ,Pilarte Ganzo.
',> José, Blanco L6p,ez.
,)
D. Antonio Garda Vivar.
»i ::reodoro Vives Camino.
» José ,Bemis Alonso:
» Luis 'Femández de la Vega Soto.
.» Luis ,P:rieto iRodríguez.
» Francisco ,Pallas Martínez.
» Enrique Marín Valenzuela.
l> Diego Mergelina White.
» Manuel Enríquez iRozas.
» Julio ,Femández lBenítez.
» Juan tBordonado Chapela.
» 'Antonio ,Para Alvar.ez.
» 'Alicia Moyano Agero.
» Andrés Centenera ,Boan.
». Manuel ,salcedo Delgado de Torres.
» ¡Fernando Linares López.
» Miguel Carri6n oHuertas.
» Gonzalo Arance Lotenz.o.
» (I'ob;nas Ausin Robles.
»' Adolfo HueIin G&nez.
) ¡Enrique Carreño Velar.de.
» ¡\Jmador Enseñat ,Soler.
» ,Pedro Luengo Martínez.
» .Antonio Díez González.
» Enrique .Pahnies Méndey,.
» .Francisco .de Aranda del .Río.
» >Antonio Escuiri Lois.
l) ¡Pablo Martínez Delgado.
) Mariano Duarte Oteiza.
» Juan Luque Sarriocanal.
» .Alberto Rodríguez Cubero.
» Javier ,de Castro Calzado.
» Ma.nuel Caruncho ,Banet.
» Angel ,de Linos Lage.
» José ,carda Miranda Esteban Infantes.
» J>Gaquín RaiIIl'onet L6pez.
» Vicente, ,Dehesa C;¡J¡npos.
», Juan Ortega González.
» Cándido Marcos ,Heredero.
» Aurelio Asensio ,P,onceIí.
» Jaittne ,Pérez L6pcz.
» Esteban Gótmez Menor Ortega.
» Jaittne. Cereceda GargoIlo.
» Annonio Góttnez ,Palanca.
» ;Fernando ,siloS' ,Hern{mdez.
". » Luis Gómez Lafuentc.
» Enrique A15elI,an 'Calvet.
» Juan 'Lorenzo Arneo.
l> Julio 'Anrich Rodríguez Navarro.
» José Jorreto Relimpio.
» Luis !Santafé Valdivieso.
» Jesús CebaIlos Roolartínez.
» Juan GóiIIlez González.
» Juan iRico, González.
,» GuiJIerlrno Reboul Gracián.
» Luis .de ,Bardaxi Moreno' Navarro.
l> JuJián Izquierdo Carvajal.
» Alberto iBayo Giroud.
» J'osé ,Sanz Miyares. .
» Enrique tBarhasán Cacho.
» Manuel Asenjo Alonso.
» Casto González iRojas.
» ,Fernandd López Gil.
». Jesús Ruiz Mozo.
» Manuel del V'l-Il(l !Frutos.
» Luis de Moya López del Castillo.
» Antonio Alvarez Arenas iRodríguez.
» Vicente Rodrigo Vinet.
» Gregario Escurra Manterola~
»;,Antonio González ,Ballesteros
» Daniel ,de los Linos L'age.
» Manuel Eguilaz ,Franco.
» Juan Jiméncz C,astelIanos Casaleiz.
» ,César de'l Villar iRJodríguez, de Castro.
» Francisco IBaldrich IGutiérrez.
» Jesús Antolín ,Salinas.
l) José CasteJI ,salido.
» Jesús de Ledesma Graciáin.
» Fernando ISánchez Sánchez.
» Ricardo Garda Rius.
)~ JOSé AbcIlá,n ,IJérez.
» José Cosgaya !Sáil'l.chez ~orija.
. ,
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D. iEnrique Galván Garda.
» Constantino Arag:ón Ji'ernández.
1> Luis Moral Movilla.
,) Lope .de iFigueroa O'tNeH!.
;>. Alberto Antón Orejuela.
» Mn:nueI Gautier Atienza.
» José Varela Iglesias.
» Antonio Cano MartÍnez.
fI iEusebio Garda del Castillo.
» Antonio Cuesta Moyano.
» Gregario Gómcz Caminero Márquez.
» A1fT<{~do Añoveros Oroz.·
» >Fernando lSmich Sancho.
» Angel Lapllerta GÓlrnitre.
» Jesús Valdés Oroz.
» Roberto Cereceda Gutiérrez.
» iFernado .Gallego. rP.Qrro.
» Bernardo Torroja. Belaval.
» lFrancisco Carcía' Ord<was.
» Juacn Iribarren Jiménez.
» iEladio Lucas Matas.
» José lFernández de Heredia Gaitan de Ayala.
» Luis Mata Doirnlnguez.
» Antonio Vidaurre Aguilera.
» Nicolás Rivera Yerro.
» iEdilberto :Pantoja CorrochanQ.
» J<'eIimÍiI1 Hidalgo Ambrosy~
» José Amaro GÓmez.
» Julián Agut .Pérez de Lara.¡
» Manuel Ruiz ,Sauz de SantaJníarÍa.
>} lFrancisco Curvera ,solIeiro.
» tBartolomé ,Sanz' Alberti. .
» Celestino Matoni Parra.
» Alejandro Moreno Gontreras.'
}) Ricardo Rasilla VilIalobos.
Madrid 23 de junio de I9I7.-PtÍlUl'o de R~vera.
DESTINOS
, E:¡¡;CIllO. SI:.: El Rey (q. D." g.) ha tenido· a bien
disponer que ,eI1'Tigada de J;ni'antelia lflorlentino Oues-
t,,<t Lazdano, que ha cesp¡do como ,escribiente provisional
del Ouerpo a.uxiliar de IntervenQión militar, pase
destinado al rogimiento fuílantería ue Sioilia núme-
ro 7, causando alta. en la próxima revista de, comisario·
De real ol'deu lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios ¡:<uarcle a V. E. muchos
años. :frlaéh'id 23 de iunio e1e 1911·
PRIMO DE RIVERA
Señores Oapitanes gener:ales ",¿j,e la se:x:tJa y séptima
regiones.
'f!
Señor Interv'Elntor civil de Guerra y lVfarina y del
Protectorado Bn ~íárruecos.
FU ;; •• 1
Secclon de Cnballerla
CONCURSOS m'PICOS
E:¡¡;cmo· Sr.: E'n vista del escrito que en 8 de
,mayo próximo paslado dirigió V· E.·a este Ministerio,
al que. a,compañaba instancia, promovida por el Pre-
s1dente de; la Sociedad: «Cp,mJ;lo: de dioporiJes» de la
Oiudall de Las P.almas, en súplic,a, doe, que Se 1'El
,conceda' una snhvenci6n ;pnra pr¡emios del concurso
hípico que hia de celebl'arse en dichia OiudaJCJj el día 15
del mes d81 Julio próximo,. el ReY (g. D., g.) ha
t,enido ~" bien (lloncede.r h c¡a;ntidad de.250 Pes'etla-s,
con cargo :al Cl1pítulo 9.º, artículo, '(mico de' la. sec-
oión 1·& del vigente. pl'~supuesto, en conclepto' die
premios pa.l':l el cit,a.rLo concursos que' tendrá el ca-
~áct'er de «Oircnnscripcióm>; suje-túudoso para. su' 0(\·
lehl1ación,' concurrE\llci:a. de j<:f(Os Y ofici:a.lJes y ¿¡remets
extremos, a 10 dispuesto en el 11og1am:ento die 22 c1<"
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febrero de 1905 (C, 'L. núm. 33) y reales, órdJen,les,
,circulares de 13 de: marzo de 1906, 30 d'e'ablril de
1908 v 26 de sept;iembi-e de 1911 (O. L.· núrns. 49,
71y -'192), Y con 1<"1. limita.ción que determina la
soberana disposi{lión ele 8 de' ¡a,bril de 1916 (D..0. n~l-
mero 83). . '\ ;
Es a.<.limismo la voluntad de S· 1\1. que V. E.
.\':liomunique esta concesión al recurrenúe, Íl\cluyélJ.c1o-
le copi<<t del inciso 6·l! :de la 1"OOJ. orclen de 13 d¡~
marZo antes cíituda y que 'el Intendente gen!el':al militar
{disponga se expida, 'íel correspondiente libliami¡einto
de la. <:antidJad que para premios se concede a favor
del :menc'Íon;a,do Presidente, el que ptll"l1 hace.rlo ci'ec-
tivo deberá presentar .el progt'IRDJJa en que figm;e
la prneba de «NiaCiona,l» y lIen¡aa.· 1a.; demás forma':
lidaél:cs reglamentaria,s· ,
, 'De real ol'don lo digo a. V. 'E. para, su conoci-
miento y demás efectos~ Dios gua1'fde a V. E. muchoo
años. Madrid 23 de junio 010 1917·
,PRIMO DE RIVERA
Señor Oapitán general de Oa.nadas.
Se1ñores Intendente gieneral milit'air' B Interventor ei-
'vil de Guem¡, y :l'ilmin:a. y d;el Protú.ctoraito en
Marruecos.
M.á.TRUWNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el
s:eQ"Úndo ,temente del regimii'mto Dragonl8S a:e Numa,n-
cl;' n·l! de CalJ.aJlería,D. Enrique de Eortón y de
León, 'el Rey (q. D. g.), {l¡e acuerdo con lo ín'-
formado por 'Ose Consojo Supr,emo en esta fecha',
. fle ha servido C'once(1orle licen;cia par,a contr'ajCr ma-
frimonio eblt D·a Isabel de Esteb.'tn e Iraillzo, Oon-
desa. de Esteb.c1.iJ.. '
Do real ord'en 10' digo a V. E. para. su dcnoci-
miento y 'üemás ,efectos.· Dios guarde a "y. E. muchos:
~ños. Madrid 23 de juniÜ'"c1'e 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor ~rHsic1ente del Oonsejo Supremo de GUierra
y l\ral'ina.
Señor Oapitán g>ffi1Elral de la. cuarta. :región.
E:¡¡;cmo, Sr.: AccediendO' a lo solicitado por el
suhoficial del liegimiento' La:n'c,e'l'os de VilI¡aiv:iciosa~i
6.Q dEl Oaballería, D. Fra.ncisco Harea; ReTrera, el
Re,y '(q. D. g.) se ,1m, s-crl1aoCíonce,deTle el l'etiró
'Pa.ra, Ec;ij;a; (Sevilla); disponiendo que sea; g,iaJdb de
pja;ja' poOl' fin del 'mes act'l1al en el a,l'Ir1ll' a que
• pertenece.
iDo l'Clal orden lo 'digo a 'V., E. para .811 ·conoci.. '
'miento y demásefe{),tos~ Dios gUa'l.'do a V. ]]. muchos
años. 1\,fadricl 23 do junio die 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Gapit1ill g;sneral de, la; segUnda liegióll.
8e'ño1'es Presidentie deL Oonsle'jo, 8n.prJemÜl de Guerra
<Y 1\i:a:rina e· IntOrvOnt01' civil de Guer¡:la y Marina
y 'del Protectorado en :Mal'rue'cos.
Exorno. Sr.: El Rey (q; D. g.) sel ha servido
K\ohccder 01 ¡,lcUrO para, León. al sn,l'g'ento je:lJe d'e'
paJ.1i)¡d!a do' primera, -ah,sel, dol ctHl,rto" DC;lp6sito, die
lCl'l!b':111nss:Cmoni'ale''l, "D.t1ukl 'R,oblr'uo, Gonz6Joz, por
<J.umplir la, oand. p.1r,l't obtenedo" el .día 25diel meS
ac,t~:liali disponiendo, al propio tiempo, que' por fin:
n:,
I
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DESTINOS
SecciOD de Justicia y Asnntos generales
D. Teófllo de la üssa Alc.,áza;r.
» Sixto .Timénez Urtl1sí.m.
)} 3 osé Cl1espo Serrano·.
:Madrid 22 de junio. ele 1917.-Príl11o de l~ivera·
---__QI;l"B..... --............UiIllAlIli._..._Rli _
Excmo, Sr.: AcC(~diendo a lo solicitado por los
~é'c1.icos segundos D. Angel Rincón. Fermclas, con
destino en los grnpos de hospitales de Oeuta y
D. :¡,\Tam101 Ll1zón y Linde; en 1:1' sexta· compañía de
la brigtH:l!<.'b de tropas del Otterpo, según 1'6111 ol'oon
de 15 del 'cor:dent-e meS (D. O. núm. 13fJ), el Rey
(g. D. g:) hu. telüclo tL bien disponel' cambien entre
si -de destino, con aU1eglo al arto 11 de la, \I:ea.~
oliden de 28 de abiril elle. 1914 (C, L; :núm. 74).
De l'eal orden lo (ligo' a V •.E. pn.il'a su conoci-
miento y demás ·efectos. Dios gual'de ti.. V. E. muchos




Seccion° de IngenIeros ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIJnCAOlONE.~
del presell'~e meS Sien. dacIo' die baja en el a.l'mll a quo
pertenece. "
De real oirden lo digo a. V. E. paa't'l, Sl1 conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a 'Y. E·
muohos uñas. l\ladrid 2B de junio die 19l'7.
...






Señores Presidento del OO:D$;ejo Supremo, ¡le Guerra i
y 11arinü, Director g"ene11l11 {1¡e Oria Crub[llla~' y I
Remonta e Interventor c~vil elo Guerra y ]:l':»rin~'l: y.







Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) fu"l. tenido a. bien ,1
IOl>ncederal tienient'[} ooronel de IngCltli-eros, con d;es-
tino ·en el 1Jahoratolio d\:JI 1faterial ele di:chü Cuerpo, l'
D. GeT'dJ.uo López Lomo, la gl"¿ltifipa,ción de Industrm 1Señores Capitán gener<'J.l de la se.-da· TiCgiún y Ge-
1filita:r. de 1.500 pei'etas <Hl.ll..'J.les, a pa.rtir de 1.Q 1 'lleJ.'a.l a'1. 3efei p.el Ejército de ESpañl)' en Afrioa·
del pmscnw mes, 'con a;rreglo a. lo c1ispue..'lto en las ¡
1'ooJes órdenes de l,n d<2; julio éU~ 1898 y 22 die mayo 1 Señor IntcrvoBntor oivil de Guerra y j'IIaúl1a Y. del
de; 1899 (O. L: núm. 230 y 99). \ • Protectorado en ::\farruecos.
De real orden lo digo a V. E. parra su conoci- ¡
miento y demás efectos.. Dios guai"de a V. E. muchos ¡
años. ,l\fac1rid 22 de junio de 1917. - 1
,
Señor Oapitán' general de la primel'a' región' DESTINOS , ." :
Relación q.ue se cita
AP~OS PARA ASOENSO
D.•TULUl J3l1:J.vo Oa¡·bonel.
)} 'Jasó, Oabello 'Tamos.
)} Camilo Gnillén' J3enedito.
» Honora,to' Vidal Juárez.
» PriscÍElllo L6pcz elel 'Amo:
» Alf;JJedo Sll.lazar Royo'"
, » Gr,egorio lVf:::lJ:tíncz l\!al't'inez.
» Gonzalo Esposo el.el' Pozo.
» Vnlerio l\i[airtínez F·crn,n'ldez. Yá.u,ez.
» Luis P.laza. Gla,ro'ía,.
» ,José Planel1s 1)é1"0Z.
» l\:bl'úín Osorio Oouc1FJr.
)} 30sé TuteS IZuiz.
» José Rocl1 Alegl:etl.
Señor Interv.eni;or civil de Guena y Marina, y del
Protectorado en jl¡Ia;rruecos.
Cirmtlar, Excmo. Sr.: Vista la inst.uncia qlle cUr-
só a este :ilfinisiJelio el Capitán geuellal d.8, la quinta
región, C011 escrito de "2·3 de octub~'e último, pro-
movida. por el &'1.rgento del regiL,vüer.lto' .... Infantería
de América Iiúlll. 14, ·paulina. ]taJ:nés, en súplica
de autorizr1ci6n pa.ra verificHJ~ el periodo. díe prác-
tioa.s eomo aspü1alltc a. pl<'1dicante (le l(), Armada,.,
sin CaUsal' por ello haja en el Ejérr}i!:o como tJaJi
sal"gento, conserv~mdo opción 'a los habercs y (lie-
lná,s devengos qne en éste le 00n!0s·p'Ü.nel:all hu·M;[\,
¡ que por virtud de las oposidones a ql1e concurl1El>, 011-
CÜ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· 'g.) ha te- ¡ t,enga plaza, de pa:acticante o- deba, Bll otw C.l),SO~
nido a bienuec1a.l'a1' aptos pa¡ra, el ascenso, cua,neTo ! restituirse al Cuerpo de proc'eclc.mcia" y con deJ:iecho.
por antigüedad les 'cor'responeua, ~1 los veterinaJ:ioo 1 asimismo, a los beneficios de pasa.je por cu,enta
13'egundos comprendidos en .la siguiente rela,ción, que ! del E.stac1o, 01 R.cy (q_. D· g.), de a.cmere1!o en parte
da principio con D. Juan B'J:abo Carbonel y termina 1 cqn lo infolim:ada. 1101' el Consejo SUP'l'31l10 de Gue:rra
con D. 30sé Crespo Serrano, por reunir las condi- ! y l\ia.:¡:ina con feoha, 31 del mos pró:¡¡:imo paslaido,
ciones que uetermina 131 arto 6·Q del regla.mento de ¡ ha' tenido R· bien CJollotoder ¡al inueresa,do el permiso
24 de mayo de 1891 (O. L· núm. 195). ! que soJicita., con al'l'cglo a la retal orden deo 29 de
De real orden lo di¡;o ¡¡; v; E. para su coit09i~ 1, reinero de. 1896. (C. L· núm. ,29), pa;rá asistil' a di~
miento y demás efectos. Dios gltar:d.e a. V. E. muchos ¡ chas .prácticas y paxael subsigl1iente ingreso 00 el
años. :Madrid 22 de junio de 1917· ¡ tlx.'presado cuerpo de pnwtic,ant'cs ele 1<1 Armadi3J; si
I obtuviCl~a, on su·día., l'egJ:ame,ntari:am:ent,e pll8jz,a,en,PRIMO DE RIVERA, la int:eligoncia, do que dUli&nt'o el tiempo de su pcr-! \n:anoJ}cia .ov·f)ntual en 01 serv:icio de dicho ram<;J·.
¡ ;pasar~l1 TI, flgUl';1r en la fUOrziL S111 habares de su rOgI~
. :mionto, consel"Vando su antigüedad y puesto en 01¡ÍGsc:a1afón do s¡ug'entcé, pero sÚ:J.dereoho a dev:eligo
.' alguno ·en dicho l;iempo por 01 preSUP1lE,sto do este¡ Ministerio, ,on atención a que como tal asp-ü'runte ha¡ '(10 pel'cihir poa: ,01 de Marina <01 sueldo dI) 80 P8~
I sü~,as mensuales, con .an-eglo 1111 reg1n,mento d.e pr<Lc~! t~()all1t.es de 1..5 ~l!() élicjombl'Cl et" 1915 (D· O..del ~;i~
.í nlSt'Gl'lO de 11arllKL numo 278), cm la C1lélJ 'Slt1l:a,c~on
1
ha,brá de pOrmiHl!eC!er hastrlJ 'lIle pOl' obtener pli3¡z:a
definitiva e;n la, Arm.I'1el,a. (teha, c;a.us:a,l'· bn.jl1 en el
. Ejército, o por haber .sido., desu.pl'oQudoon dios con~
Ivoootorias conseontivl!1S, 'tonga que restituirs.o p. suOU01'pO, reconooiéndosele, en tal conc~pto,a;el1echo~l abono de piasa,jo por <J:tlonta del Est1ado, taintoI :para pl'OSGntáción ¡en el hospital de J\IIa,dl1lEl, a que
1 se~l' destinado pa,ra, pl'l1ctitJ,QG, O'olllO pa,r.:.l, iunol'pm:arse
¡ en suda.so, 1t1: üncl'po cIo ];11:0(' (í<lE:ncb, flienc1rJ', al pl'opio
,1
Señor...
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tiempo, la voluntad de S. :M., que ~ta resolución
tenga carácter g~era1
r De real orden lo digo a V. E. para su ,ci:Jnoci-
miento y demás efectos. Dios guaJ."de a V. E. muchos
años. Madrid 22 de junio de 1917.
¡PRIMO DE RIVERA.
~efíor...
.miento y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muéhos
años. Madrid 23 de junio de 1917.
PRIMO DE RIVERA.
Señor Oapitán gCllera.l de la primera región.·
Señor Presidente del Consejo Supren;t0 de Guerxa
y :iI1arina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: . Vista. la instancia cursada por V. E.
la esto l\finistcrio, con escrito do 17 ele abril últilllo,
promovida por d recluso en h Prisión Provincial
de 11:álag.1 .10s6 Roldán ItlarloÍll, en 8úplicrL el'a indulto
del resto do la prma de seis años <10 prisión eoyrec-
cional, que sufre por DI d~lito d~ imuito elJ obl'<)' la
fuerza :Ll'lIJlada,el Rey (51.' D· g.), d,::. acuerdo con
lo :LnfoITik't.do ,por V. E. en su cit,:,do esorito y por
el Consejo Supremo do GU!elT'<1 y 1Vl,arilJ.a, en 6 del
mes actual, se ha servido acceum 'a 1.1, petición del
int-eresado.
De real oraen lo digo a V. E. para su c~:moci­
miento y demás efectos. Dios guarJ.e a V. E. muchos
años. J\:1adrid '22 'de junio de 1911·
Oircular. Excmo. Sr.: El Hoy eg. D, g.) ha te-
nido a bbn disponer que los alulllllos d'". las Aca-
demias militares, promovidos ,en el presente mes al
. empleo de oficial de sus respectiva,s iU<rmaS y ?u'erpos,
no se ,incorporen a sus destinos h'ISU1 1'1 reVIsta del
próximo mes de agosto.
De reul orden lo digo a 'Y. :m. para su conoci-
íniento y demús ,efectos. Dios guu.rdG a V. E. muchol'3





Secg;lón de InstrucCión, ReclutamIento
vcnerpos diversos
. Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra
y .Iliarina.
D. José Jí.lncosa Rledo, ascendidO', d:e 1u, Comandancia
dQl HuesOia, a situJudón de oxced"nteen la pri-
mera región y afecto para hll,hel'e.s al 14.0
Tercio.
» Angel Alcn;ráz Alemán, de excedellte y IOn co-
misión ,on la l)~imer.a, reg'lón, al cuadro 'oven-
tual y afooCto< PFlJ.'¡¡, haberes al 11.0 Tercio.
»José Chacón Gandolfo, do A"'üedente y Ion cOl1li~
sióli ,en la primera. región, al cuadl'Ü' Gv,e,n-
tuu.l y ~"fMtÜ' paTa, hu:beres al 1,1.0 T'ercio·
» l\iignel Gistl1U Ferrando, de o(')oxc<edento yen co-
misión 'en la ,primerll! r:eg.i6n, a la Direcci6n
general (Ministerio do la Gobernaoi6n).
Comandantes
Señor•..
D. José Lozano González, aS0endido,' de la Coman-
Mncia éLe B:alcares, la, situación de excedi3noo
<en la primOl-a región y .afecto' p<'11'a hahe'l'es al
pdmCl' Tercio.
}} Yictor :&-forclli Sánchoz Gil,. do exceclente y .en
comisión -en 1:1 primera, región, al Ministerio de
Estado, y afecto loma hah0res al ¡4.0 1'o1'cio·
» Jos~ Sánohez Bernal, de excedente y en comisión
.-en 1,"10 pQ'imera, región, al cuadro ·e:y;entual, y
afeo;to pa:r,a haberes al 14.0 ~rercio. . :
» Benito Pardo GonzáIez, de -excedente y en comi-
sión ,en 1:1 primera rogión, al cUa.dro. e~~entu.al
y 'afécto pma hahGl'es al 14.0 Tercio·
» Rogelio Rodríguez Sánehez, de, excelente y bu
comisión 'en la pitimera. regiÓn, a la Direeción
general de C'rÚ1 CabaJla;r' y I{,omonta~
. 'Relación que se cita
Coronel
D. Fernando. :Morano {Jodorniu, de exced3nte y 'en
comisión en 1"10 primera regién, al ouadro even-
tuul 'y afecto para haberes nl 14.0 Tercio.
Tenientes coroneles
(Jircula1·. Exc1l1.0. Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha
servido disponer que los jefe.3 y ofiCoiabs de. la, Gu;u,'-
dia civil compr;:;riclidos en h siguiente relacíón, que
comienza con D. J!'ernundo ~loreno COllorniu y ter-
mina. con D. J\.~Ilne1 C:a,l'racedo Otero, pasen u. ser-
vir los dastinos que e'1. lu. mism:1 se les s,3ñala;n.
De real orden 10 digo a V. E. pa:ra su conoci.
miento }' demás efectos. Dios i{Uarde a V. E. muchos






EX:cmo. Sr.: Vista la instancia 'pQ'~movidia, pm' dalia
Cone,opción Jimónez Ortega, domiciliadJa en esta Cor-
te, ·callo de Valverde núm. El, viuch del Ge1nleral de
brigada D...Ramón Calvo Semp'l1ln, on súpliCla de
que a su hIJO D· Alfonso Ot11vo Jimén8z, se lo con-
cedan lo~ hene·flúioa que hL legialaeión'vige'~rbe ,otorga
p:a,:rq el Ingreso y permanene:ia en Las Academias mi-
litares, como huérfano de militar' muerto de resul-
tas de 0nforme:1ad adql1iridaell c,ampa,ña, el Ro.y
'(q. D. g.), de acuerdo con lo illfol'lru'l:do por -el Oon-
€leja Supre~llo de' G:uerm. y Maúna, en 21' del a<;tual,
se ha serVIdo< :a,cQeder a la Peticiónélie la recu,rrcnte,
con aI.'1'eglo !l. 10' qu~ .pQ'eceptútt el real deC11eto' de
21 de agosto de 1909 (C, L. núm. 114).
,De reul ol'c1e,n lo digo a' V. E. pal~a su oon.ooi.
Excmo.. Sr.: Vista la 'in.stancia elevada. a -este
inIinist-€I'io POI' el recluso en la Púsión Provincial de
!MáJaga. José Díaz VillaJV1a, eu súplic.x de indulto
del :resto de 1." pena. do seis años de prisión 00l'IeC~
cional, que sufre por -el deli1;o de ejec:utar actos
con tendencia a ofender d-e obra a. fuerza armada,
el R€y (o(f- D. g.), de uouerdo con lo informado
por Y_ E. ~n su oscl'ií.;o de 16 do abril último y
por -el Consojo. SupI'emo, de Guerra 3' J\:Iarinn, en 3b
del mes próximo pasado, se ha. servido accedor '!1
la petición del interesado. .
De real orden lo digo a 'l V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DioS guu;rde a V. E. m1;tchos
años. J\i[ad¡jd 22 de junio de 1917.
¡PRIMO DE RIVER,A
Señor CalJitán general de la seguna.~ región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina.
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10:. RecaJ:'cdo :~rartÍ11ez .A.rjODJa, de reempla¡z¡o por en-
fermo en la te:L'OeIa región, a 'la Comauda,n-
, cia de Huesca, de segundo jeJ:e~ .
» F;ranoisco l\:ln,rtínez Miacarro, seg1uldo jefe, ,d/el Je¡
Comandanc:ila. ,do ¡Huesca, EL la..d,e Ba.lea:r.es, con
igual <"'odI'gO. .
Capitanes
J? Gaspar .1\la,rtinez Camarero, Mccndido, de la, Co-
mallCl.an:Jia de, Sevilla., a, h súptimu.. , compañía
de 111 de Orense.
» Manuel I1odríguE'z :l\Iolina, de exoe:.1ento y <en co-
misión "n ~la primel'a r.eg'i6n, al cuadro. eVen-
tual y afecto l1iaria haberes al 14.Q Termo·
1) Gahriel Garc,Í:), Gm1JJa;us, de excet1en-oo Y. eUCO-
misión 'on la primera, región, al cuadro eV:Bp,-
tual y. afecto para baberes ~l 101.u '1'eroio.
» Norb::n:to Alc:ober Frontera, de la. tercera compa,-
ñía d;; la, COllk"tndanc:iJa, de lIucsc"~ a la, se-
gunda de la mts~ Ooman~nc:ia;. _..
» Edu:ardo Das<.,>tl, GarCll1, de la. sC2uma, companla
de b. Oomandancia ~1:e Ore:180, a la.. tercera
do 1>1 de Hucsca. .
» Luis L6p.:z S,ont.;isteban, de la segLUld..."l. com.PB,-
ñía ¿b la Comla:ndancira, de Sahman.ca, a la
primBra de la de Burgos.
» Ramón Núüez VQ;rga~, de la. pnmPT,J, companJi..J,
de la Oomanél."1ncia dé Burgos, a 111 segunda,
de la de Sal'aman-cn,.
Primeros tenientes
:19. Eulogio Gonzúlez Bel, ingresado del m:nl'a de In-
fant>Brín. 'LO la Coman'dmIcia de Sevilla,.,
» Ramón ~Uill'n¿ri Ordóñez, ele excodent3 y en 00-
misióll en la primera. región, a la.c:omP?'31ía de
eserih.icntes y ordenanzas de la, DmecclOn ge-
neral.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Fructuoso Ralb'uena La;rgo, ascendi.do, de 1<" po-
manc1~nci.a de Palencm., a ];J.. mism'.J, .Coman-
.,dancia.. .
» Serafín' Cambón Bairbeit'o, asc,enilitl.o, dei ~.::lj ~Co­
m:an<d!n,llci,.:¡, de rIIu:e's.ca, a la Wsmu· Úoma'1ljuiaJ1cia.
Se,gundos tenientes (E. R.)
D. 'Juan J3:n.uz;a. con, ascendido, de ~a! Comanda.rwia de
Valencia, a la do .Ja,élJ,
» .José CuenCn, González, ascendido, de 1¡o Comall-
'C!ancia de Albacote, a la ele Cáce;l.'es.,
» Manuel CaJ.':nacedo Otero, aSc8'!ldiclo, do 1¡:¡, Co-
mane1.ancia del Norte, a l'a do Ciud.."1od-ReilLl.
J iM:ailxid ~3 de junio die 1917.-Primo do Riv:e.ra.
INVALIDOS
E:x!cmo. Sr.: En vista del expediente instruido enla. primera: ~epón al sarg'ento ¿'8 Jn;l)an~erí~,. ~io?,~­
,CIado por lnutI1, .José Montel'o Lop'oz, .-en JustlÍlcaclOll
ide su deredio pa;ca ing.reso en Inválidos, y l'esul-
tando oompl"Ooodo que dioho sargento paél!ece J.;eU-
m:atismo polim:ticuha,r, enfermedad' ~':dquirida en. ];,1
cab1pam do Aíúc,a, y debiicl.o 0,. la· cnal fué deé~h~1l1do
inútil, 'el R.ey (q ·D. g.), de aOUJerdo con lo· in~orrnado
por 'el Consojo Supremo do GUel'l1Eo y Mar:J.Ilu, ba
tenido a bien concederle el ingli[)sO' !en ese Cuerpo,
U1:l:a vez que la inutilidad que pl'CSenta eS pierma,nente
y s'e ha,11a, incluida. en el, arto 9.n, CO¡pÍbtÜO' 8.Q y en
el al't· 7.Q,C~1.pítulo 9.0 d:elcuadro ele: 8 de, marizo
de 1877 (C, l"J." núm. 88), y en tal vil'tndcorn,p,r('m.dic1J'J,
en el l1rt. 2.0 del reglamento del OI~3rpo y. Cual't;:)1
!de Inv:áliclos, a,prohaJéio por r0al d·ocret.o- de 6 de
!:flebrel'O de 1906 (C, 11. ;o:úm. 22). ,
,De :I)eal orden 19 digo a V. E. pa,m 811 conocí-
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~míento y demí1sefectos. Dios gu:ar,de a V. E. mUch~
años. Madrid 23 de junio de 1917.
;PRli.\fQ DE RIVERA
.Seño'r Comandante gener.aJ. del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
S:eñores Presidente del Cons,ejo SUpl1()mO de GUerl'a
y Marina, Capitán general de la primera región
'o Interventor civil de Guerra y l\-1'U~'ina y del
Protectorado en Marruecos.
JUNTAS CONSULARES
Dil'cular. Excmo. Sr. : De 1'&'"tl orden manifiesto
a. V. E· que según pal·ticipa. a este Ministerio el
de Est'l1.do, 01 Eley (g.' D· g.) há tenido a bilen autO\-
riza,r el funcionamiento ele la J\mta Consular de Ra-
bat (Marruecos), con IaTreglo a lo qUie preceptúa
el arto 503 ~el reglamento pa.ra la. aplicación die
la vigentó ley de reclul'amionto. .' .
Dios guarde a V. E· muchos laños.· :Madrid 22
,de junio de 1917.
. PRIMO DE RIVERA
Señor•..
Oircular. Excmo· Si'.: De renl orden manifiesto
a ,V. E. quo según pa-rticipc\' a' est.e }\fini~terio e:-
de Estado, -el Rey (g. D· g.) ha tomdo a bl'en auto"
rizar el funcionamiento de la .Junta Oonsular <lB
Ginebra (Suiza), ~ con arreglo a lo que preceptoo
el al<t. 503 del reglamento para la aplim1Ción de
.la vigente ley de reclutamion.to.
Dios gna~'de G, Y. E. muchos años. l\fadrid 22




Excmo. SI'.: El Re}; (q. D. g.) se ha. servid:}
Conceder el retiro para Vigo (Pontovecb'la~, al te-
;niento .coronel de Car(,hill<ttl'os, pdmer jdJ"e de la
Coma.¡ndianciJa, de' :Bac1!a:joz, D· Eugenio E:spor6n Puente,
por haber cumplido la: ed.1;~l pa,l';a, obtene;rlo ~l d'ia
16 del mes aotual; ·dlspOme:1.do, 3,1 propIO tIempo,
que por fin del mismo "m:es. sea dado de baja en
el cuerpo a quo pert~neoo. ~ . .
De real orden .10 digo a V. E. para su oonOC1-
'miento ydcmásefeütos. Dios gua1"do a V. E. muchos
años. lIofadi.'id 23 de junio ele 1917·
,PRIMO DE RIVERA
S:eñOl' Director general de Carabineros.
S¡8ñoil.'OS Presidente del' Consejo Supremo de G:uerra
y ~l\1arina y Oapita;nes gOner,fl¡les de la, pnmera
y octava, regiqnes. .
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) 'se ha ~eryid)
¡conceder '81 retiro para los, pun?os. gue s'e mdw:an
en la siO'uionte re,lación, a los lndIVlduos de tro'pa
de Cambineros comprendidos 'ea:: ~a, misma, !iue, 00-
mienza. con Manuel Franco DUlsan y termlll?, cOin
Gel'vnsio Sobrino. DomingLlOz, por hu.bel' cumphdo la
edad para obteneJllo; disponio.nCl:o, a,l propio tie?1po,
que par fin del mis;mo lne.:s se,an dados de baJa en
la,s Comandancias !a que pert,enecen. ..
De real Qrden lo digo a V. E. pa.ra su conOC1-
'iniento y demásefeetos. DioS gl1aJ.'de a V.E. muchos
años. l\fp;drid 23 do juuio de 1917· ' . ,
PRIMO DE RIVERA .
Señor Direotor generl1l de Ca,rabinteros.
S'eñores Presidellt~ dol Consejo Supl'muo de q·ucrl'a
,y Marina. y Oa;p:itanos gene~a1e's de 'la, pl'~mora,
'CltlJal·t'U" quint1a, sexta,. SÓptÍl'llil1¡ y ocli'a;v'11 1'C3g.t0lles.
Puntos donde van a residir
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NOl\Ul1?J!iS DE ¡,OS Il'ITERESADOS I EroIlleca Comandancias a que pertenecen'~ ;1
i~ PueblQ Provincia
l\ian.uel Franc~ Buisán .••• ¡ • 00 .1 Carabinero. 00," ~':rcelona • . • ... . •• 00 .. 00 ••• .1 Vil1at:u~va y Geltrú Ba~celona.
Davld González Hervella.. •. • Otro •••••..... Orense .•.•• ,..... • •••.•••••• 1 amelron... • • . . • Orense.
Darío Hidalgo Alvarez _•••••.•• Otro •••.•••.•• Guipúzcoa •••••••••..•••••••••¡ISan Sebastián .••.• GuipÚzcoa.
Juan Lobo Llorente .. " •.•.••• Otro •••.•••.• Huesca.......... • .• , ••••..••1Madrid •.•.•••.•. , Madrid.
Francis.co Sum.aquero ~ánchez ., Otro" ...... '..•.. , Bax:ce~ona .••• ,., •.••••.•••.•••1B~rcelona .. , •••.•• Barcelona.
GervaslO Sobrmo DOilllllguez ..• ,Otro , •.••. '. , .• GUlpuzcoa .••••.•.•••••..,.•••. 1 Vllvestre •. • • • •• • Salamanca.I .
Madrid 23 de junio de 19r7.
Exomo· Sr.: Vista la instancia que V~ E. curs5
a este Ministerio en 27 de abril próximo pasado,
promovida por el oficial segundo deJ. Cuerpo, do
Oficinas militares, hoy en situación de l¡etirado en
esa región, por real or.den de 9 del mes actual
(D. O. mím.· 129), D. Jaime D= 'Soronellas, ·en
solicitudjie que a los oficiales acl expresad'o 911,er-
po se les prorrogue en -dos años la eda¡d que pairo,
el retiro' tienen asign:ada¡ por la. ley adicion:aJ a la
<toI1Stituth'3. del Ejército de 19 de julio de 1889
(O, L. núm. 341) y po+, el arto 10 -del 1'00.1 cli:\-
c;r.eto de 7 de dic.icmbre die 1886 (C. ,L. núm. 540),
el Rey (q. D. g.), de. acuerdo COnl lo informado
por .el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarim,,, se
ha servido desestimar la petición del recurr!e:n:t~ por
c:;¡;reéer de 'derecho a lo que solicita·
Es . asimismo la volunt,aid de S. M., que en. lo'
suüeSlVO, no se de curso a las instanciaS cn súplica
"-de an'álog1a petición, ~ conforme. \11, lo dispuesto' en la
real orden de 27 de, enero dre 1879 (C, L. núm. 34)~
De real orden lo digo a Y. E. para sn'conoei-
-'miento y demás efGctos. Dios guarde a Y. E. mucp.os
años. :r.radriel 23 de jmlio de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general dC' la c~a;rt-a región.
Señor Presideni.ie del Consejo Supremo dE} Guerra
y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOJ\TES
EX<lmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), -de acuerdo, con
lo propuesto pü:l: V· E.; ha teni:do' a bien c:onciecler la
gratifiOl1ción :anual de 1.500 pcsetas, a p3.J:tir de 1.Q,
idel mes actual, con ca;rgo al pr,esupu€sto de ese
Cuorpo, al capitán profesor de, 10's Ooiliegios del mis-
mo D· Angel Losada Roces, con an~e:glü al l'ea~
dc:m:eto de 4 die !aiblJ.il diel 1888 .. (9. L. núm. 123).
'De 1"001 aTajen lo eligo a V. E. - para su conocí-
'mienifo"y demás. efectos. Dios gUa:rde a V. E. muchos
años. Mi¡J¡drid 23 de junio de 1917.
,PRIMO DE RiVERA
"Seño'l' Director general de'Ca~·a.biDJeros.
¡PRIMO DE RIV:J¡:RA
(D. O. núm. 127), fecha, 6 del actual, anunci¡ando
a 'concurso una phza ele músico dg primem,) corres-.
pondiento a clarinete" que Se halla '\1a,e:a.nte ,en .el
regimiento Infantería de Amélic:a núm. 14,en el
fj'ontido, de que las oposiciones se \'l8rifical~án el
. día 2-8 del corriente mes. ,
!:i\fa'élrid 20 d~ junio de 19H.
El Jefe de la Sección,
Miguel Viñé
, Oircular. Debiendo <lUbl"Ír.S:e por oposición, co¡;t
arreglo a lo dispuesto .en el vigente reg1amento;
una phza de músico de tercera, correspondiente a
bombo, que se halla v;ac:ante en el r'2gim:k,nto In-
fantería do ':Uetu{¡n núm. 45, cuy¡u, pJ.a:n..ü rl1ayo~' re.-
side ·en Caste1l6n, ele orden diel Excmo. Señor' Mi-
nistro de la Guerra. se an1.lU-cia, el opOl'tuno c<;l'ncurso;'
que se vmificará el día 10 del .p~:óximo nms de
julio, al que poch'án con.curlir los illdivid'llOS de: la
cJase civil que Jo deseen y lieu;rl;.in lag conc1icion:es
y circunstancias pCTson:alcs exigidas en :f:a.3 disp'o-
sieiollcs vigentes.
1 ,Las solicitudes se: dirigirán al Jefe elel expQ"esaélio
cuerpo, terminando su aelmisión el día, 5 del re:Berido
mes de juJio. lVladrid 20 de junio da 19.17.
El Jefe ¡'jela Sección,
jl¡liguel Viñé
a-irc1~lar. Debiendo cubrirse por oposición, con
arreglo a .10 dispuest.oen el vigente reglamento,
una pJ:a.za de músico de sE;lgunda, correspondiente
a" bombo, que se halla vacn,nteen el, 11egim~el1to
Infantería de Verg:[lra núm. "5~, ' 011Yi:1, pl:ana ma,yor
reside ,en Bare:elona, de oréllen del ExcmQ. Señor
:JYIinistro .de la Guem'\' 's,el laiIllUlcia,. el oportunÜ' con-
curso, en e,l cual podrán toma;r p,l,l'te los individuos.
do la cra.se rnilitia.r y civil que lo des'8€in y reunan
las Icom:aciones .y circunstanoi.as persollales ,e:x:igid!a;s
por lia,s vigentcs disposicio'l1lels.
Llas solicitudes se dirigirán al Jefe' del exp~'esacl'o
ouerpo, terminando su admisión el dLa 30 diel corrien-
tia mes. :lI1adricl 20 de junio de 1917. '
DISPÓSICIONES
de la Sublsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de' las Dependencia,s centr,aIes
Secclon de Inlnnterln
CON01;JRSOS
OircuZar. De, o~'den '¡'le!l E~c;m,o. Señor ':M:in;ist'ro, de":
la Gueri~ se rectifiC:1M 11M .oircuLa,r insorta¡e;p; el I
El Jef~ <le 111 SeccIón,
ll1iguel Í/iíié .
:'
O'¡rcuZa~·. Debiendo cubrirsé por oposición, con
al'reglo ,ae lo dispuesto ,en ·el vigont-e reglamento,
dos pLazas de músic-o do MrCel~t1, OOl'l~()spondielltcs
aCol'llütín Q UiSN)J'l1Ó v Si1XO.f:6u ·tonor (} nontralto,
erues~e hallan v:a,c:a:ntes en el b~'1tan6n Cnzadm!es
,de nOn,s nÍtmero 16, 'Clny~ planr'1'; l~ayOl' 1'asido. ep.
'¡vliUn1'0Sla, de Q1'den elel EX!celentlslmo Seí1O¡I' Ml,~
nisti'o :de la GUGl'ra se, :a:n;~mci1M el oplQl'tuno o\OJlourfJO~
El ;refe de la Sección.





Direccion generol de la Guordiu Civil
Eiemos. Señol'os Capitanes generales do las regiones
y de [Baleares y Can:ariials j Conia¡n,dantes giener.aJ.es;
de Ccuta, :Heli;lla y Laraidhe.
En a'1monia. c.on lo disp:u,Gílto· ,en la. real orden
circular de 21 de· ·eooro de 189G (O. L. núm. 25),
;el EXiGmO. Señ'o~ l'YIinistJ:o >de la G11Ierra se ha ser--
v1do dis.pone~'· ~ue los' trompetas Manuel Tomé he.·-
gllna, del re&"imlento de Pontoooros. Cn.rmelo ,Timénez
NúflJe,z, diel éte. ']Jelégr,afos y el corneta, Avelino Porras
Alcp,1cl.e~· del pdll1;er regimiento de Zapu'dm~es ~Iin~­
dOlJ.'IGS, pasen destinados .:a. las trop¡:¡,s elie la Coman-
danicf1 de: Ingenieros de Glia'n CMaria, verificánél'os16
la Mil'11c,spondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comisa;rio.
¡Dios guarcle a V. E. muohos a~os. Madrid, 22 cl!Ef
junio de 1917. .
..... "...._---.._.,.----_..~-...,..--
21 do junig de 1917
El ;rBfede la Sección,
'Mig,ttel Viñé
El Jefo 'de la Sección,
Migael Viñé •
D. O, núm. 140
:(JirC?~lar. Debiendo: cubrirse por oposición, con
att'rieglo 'a lo dispuesto, len -el vigente reglJamento,
una llJiazla de músico de .t e¡'Cera, corr.esponme·uto a
IOJarinetc, que se hal]¡a vacante en, el regimiento
Inf~teríade E~l1emaduranúm. 15, Guya p!lian~ may~!I:'
resIde en Alg;eClras, de ordren diel Excmo. Senor- llh-
mstro de Ja Guerra se anuncia el oportuno concurso, 1
que se verificará el día 10 del próximo m~ d¡e ijulio, al que podrán cuneurrir los individuos de la 1¡E¡x:cmos. Señores 0ai¡:itanes g'en'eral:es de la primel1&,.
clase militaX' y civil CLue lo deseen y reunan las ¡ qu:int.a y :seXta ;r:egioues yae C=a;¡;i~.
ioonwciones y' circunstancias personaJ¡es exigidaS en 1
las ilisposi0iones vigenües. Excmo· Señor .lriterv:entor éivil de, GUerra y lVllarina.
fus solicitudes se dirigirán al Jefe del expirBsádio I y del Proteoto'$do 1$ Man-uecos.
auerpo, terminando su admisión ,el día 5 del citado I
mes -de julio. lVladrid 20 de junio de 1917. 1
- . I
El Jefe de la Sección.
Miguel Viñé i¡
I
.Oircula?·: Debiendo c.ubrirs;e· por OposlclOn, con ¡ :mxcmos..S'6ñ'ores: Reúni~'D.do la!l condiciones pre-·
ar'reglo a, lo dispuesto ,en -el vigente reglamento, ' veniélás palla' servir' en este Instituto los individuos
Una plaza de músico> de: segunda, cone¡sponc1Jienm· a I que lo han Solicitado, que se expres:a.n ell la siguiente
:cJalin,ete1,en si bemol '}rT otra <'J;e t.¡ercelia -del mismo ins- '1 ;r;elación, qu~ e:rnpieza con José Cana,o> Domíngu8z
!trumonto len rni !b:emo~, q:ue¡ se hallan. V:aic(a.¡utes 8n 'el ba,- 1 y t'ermina con Eduardo Gil Hemando, he tem.i-do a
taJJón Oa~do.res de Ller-eJJ.a. núm. 11, cuY'!.1l pm.na, m.'1- I bi,en ooncederles 'el ingr'oso en el mismo, con destino
yor reside en Oeata, do ordeil del Exomo. S'3ñor .Mi- l. a las ComJandanc'ÍJ$ que 'en dicha rela.ci6n Se les con-
;mstro de la Guerra se, anuncia. el oportuno' concurso, 1,signa' debiendo V,e:tjfidir'se el ialta en la ¡próximal re-
que sel V'erifi.cal~á el d~a 10 ¡lel' próximo mes de ¡ 'V'Í~ta 'de comisnrio del mes d'8 juJ;io, 'si V. E. se
!julio, al que podxán CiOill,eurril' los individuos de 1<1- ! s~rv:eél:a,r la.§ éirdenes ¡aJ. €feoto.
clase milita;r y civil que lo deseen y munan 'las ¡ Dios Q'Uarde a; V. E. mucihos añ.op. };radrid 22 <le
IQJo.ndiciones y' circunstancias pers(Jjl1ia.:Les exigidas en ; junio d~ 1917. ..
las disp.osiciones vigentos. . . t G 1~J:.¡a.s soli;cli.tudes se. dil"igir.án al Jefe dcl expresaao El Duec or enera.
cuerpo, terminando su admisión el día 5 Cid citado Laque ~
mes del julio: :Madrid, 21 de, junio de 1917. -~
"qU!e se veriflOOirái el día 10 del próocimo mes d~
Ijulio~ al que podrán concurrir los individuos de, la
aJase militar y' civil CLue' lo deseen y '1'2unan las
JOoD;diciones . y circunstancias personaJ,es exigida,s en
las disposicti.ones vigentes. "
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresa:c1o
cucrpO\ terminando 1m admisión el diJa¡ 5 del referido
mes {le julio. Madrid 20 de junio d3 1917.
, .
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a que son destinadO#
Altas en concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes ••••••••• Joven '" ••. fosé Caliao Domínguez .•••••.••••..•••••••. Coruña.
ldem..• o o" o' o o o •• o. o ~ •••••• o o. o o o o Otro o •••••• Segundo Santos Aguinaga. o •••••••••, ••••••• Burgos.
ldem .•.••••. o o ••••• o o ••••••••••• o " Otro o ••• o •• Agustín Gallego Alonso •.•• o o •••• o • • • • • • •• Salamanca.
ldem .•.•.•. o •• ;'.' •••••••••••• o ••••• o Otro •• o • •• Ladislao Arribas' Vega •.•..•.••. o • • • •••• , Segovia.
Eón. CaZ'. Las Navas, 10••• o,, o ••••• o' Soldado... Manuel Heras Pastor •...•. , o" •••• o...... Sur.
laem.••.........•..•.• o ••• o •••••••• Cabo .••.•.• David Morales González .•.••.•..••..•..•• Oviedo.
Reg. Mixto Ingenieros Melilla •.•. o' o" Otro....... Antonio Galiana Romero .. o., o.... Jaén.
Com.a Art.a de Ceuta Soldado ••.• José Argibay Villalva o: .•. o.•••.• o ·•... Huelva.
Reg. lnf.a Princesa, 40 ••••c. o • o • o •••• o' Otro luan José Cervera. ; . • . • . . • • • . • •• . • . . . • . .• Barcelona.
Reg. Ferrocarriles..•.. o ••• o o ••••• o Corneta ..•. Rogelio Jiméné'z Leoscuras .•..•..•••••... Huelvá.
ldem Inf.a Princesa, 4 ..•..• o o ••• o ••• , (',.abo o' ••• o' Juan Bantista Vercher CorteU.••••.• o •••• o •• Lérida.
ldem id. Me!illa, 59 .•.•• o o • o ••• o ••••• Otro ...•.. Simón Miguel JUiguel • . .. o ••• o o ••• o • o o" Pontevedra.
ldem id. Castilla, 16 . o ••• o •• o •••• o •• , Otro o o •• o ., Francisco Osado Labrador .• o' • o .... o • o o •• ' ldem.
ldem id. Inmemorial Rey, l ••••.•••. Otro .••..• ~ Francisco Cqnde Parda!............... ..' Este. "
ldem Lanc. deLPríncipe, 3.0 de Cab.a •• Otro· •••.• o' Marcellano riel Amo Ranedo .•• o •••••••••••• Navarra.
Com." Art.a Ceuta ••• , •• ; .•.•... o • o' Soldado .' Rafael Martín Pardo .•. o. •••• •••••• o •••• Huelva.
Idem id. Cartagena Cabo .•.. o" Juan de GeaGuuzález •...•..••..••.••. o' Oeste.
Reg. lnf.a Infante, S o Soldado ..•.. Luis Aparicio Cerdán ., ' Este.
I.er reg, Zapo minadores •• 0.' •••• , o' o Otro.. • .•. Enrique Pregrnanes Fernáudez•••..••••...•. Oviedo.
Reg. luf." Burgos, 36 • o" o" o •••••••• Corneta •••• Gerardo Ga~o Núüez ...•..•••.••..• o" o" León.
ldem id. Otumba, 49 ..••.•••.• o..... Soldado ••.• Francisco Vimbela García •..•••..•.••,••.••. Barcelona.
3.er reg. Art.a montaña•...•.••. , •• , Otro " o ••• Manuel Ballesteros Caracne!...... •. . Oeste.
Reg. lnf.a Constitución, 29 •.••••.••••• Cabo ••.••.• Francisco Murugarren García •••.. o •••••• , Navarra,
Idem íd. Valencia, 23 .• ' .• ' o" •••••• Otro .... o" Melquiades Manc{'bo Picó ••.••.. o" ••••••• ldem.
ldem id. Alava, 56 ...•. o ••• o' ••••••• , Otro •.• • o, Gregorio Corbacho Díaz •.••••"...... ••• Este.
ldem id. Vizcaya, SI •..•. o ••••••••••• Otro •. , ••.• Alfollso Argudo Peñarrocha ... o ••••' ••••••• Barcelona.
ldem Ferrocarriles •••. o •••••••••• ,. Soldado " o.' Basilio 'Qümínguez Gómez.: •..•.• o ••••• o ••• Norte. •
Reg. Inf.a de Vergara, 57 •• o.". o ••• o" Otro ...•••• Juan Caro eraS Peroy ..............•.. , .... Este,
Bón. Caz. Barbastro, 4 • • •• • . • •• • . • • • Otro ..•.... A.ngei Delgado Bananco ..••••.••.••..•.•. ' Huesca.
Reg. Inta Barbón, 17 .•...• o •••••• : •• Tambor .... Antonio Montilla Bernal •• o • ; •••••••••••••• , Oeste.
ldem id. Inmemorial del Rey, l ••.•• o' Soldado. o,, Perfecto MuñoZ'Vela ..........••.••........ Madrid.
ldem id. Ceriñola, 42 •....• o o ••• 0'- Otro ..•...• Francisco Gutiérrez lil!'.énez, ....•.......... Huelva.
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.a Otro José Peña Casado: ""' .......••...•... , Jaén.
3·e l' rel<'. Art." m¡mtaña ...••.••••• o. v Cabo DomiulI;o Domínguez Barrero .......••...•.. Huelva.
Reg. Inf.a de León, 38 ~ Soldado.... Alejandro Navarro Cruz ' : , Sur.
Idem id. Sevilla, 33 • Cabo .. ; •• " Cayetano Teruel Ma¡itínez , Lérida.
Idem :d. Asturias, 31 •••••••••. o o ••• o Otro .•.••... José Rodrigo Martínez .•.•..•••••••• " ..• , ., :.vladrid.
ldero id. San .Marcial, 44 .•.•.•• o •••••• Corneta. o •• Jesús Alonbo Busto .•••..••••.•. o o' •••• o" Lérida.
Mem id. Guadalajara, 20 ¡cabO' •.•• o' [smnel Ferrándiz Vida!. .•. o ••••••••••• ' ••• [dem.
Zona reclt.o y rva. Burgos, 37 .••••.•• o Otro ..•••.. Pedro Eduardo Pérez Carazo ....•.• , .•.•..• Este.
Bón. 2.a Tva. C'IstelJón, 46 ••.•.• o o' o o' Corneta ...• Francisco Martínez Carregui. ••...•.... , ••• Gerona.
2.° reg. Art.a montaña •.••••.• o.'. o' Sargento •• o' Teodoro Sarabia Sarabia .••....••..••.... Tarragona.
10.0 idem montado Art.a • o Otro José Azuaga Zorrilla·..•. o , •••• Málaga.
Rek· lnf.a Toledo, '35 .•..•••••••• o" o Otro, .•.••• Herminio Comonte Rodrígnez ••.•..•...•.• León.
Bón. Caz. Llerena, II .••.. o,' •••••• o" Cabo ..•• , •• A.drian Cano Villarrubia .•.••••.•..•.•.....• Oeste.
Com.a Art.a Ceuta .•. o Otro Luis Calabuig Calabuig .....•....•......••. gste.
Reg. Art.a montaña Melilla •.•••.••... !Otro •.••. o Camilo Bejarano García .' ...•..•••.•.•.•.. Oeste.
ldem Caz. Taxdir, 29.0 Cab.a •• o ••••••• Otro •.•••• Bienvenido Galindo Tresobares ..•.....•.... Sevilla..
ldem Inf.a Cellta, 60 Otro Mateo L!amas Dueñas :. Lérida.
Com.a Art.a de Centa o •••••••••• Otl;o .•.•... José Sala Mancho : ...•..•... , Barcelona.
.Grupo mixto Ingenieros Larache ..••.. Otro •...•.. ISidoro Alonso Crespo. ...•.••••..•..•..• Pontevedra.
Ré'g Inta Africa, 68 ..••..•.•...•.•.•. Otro; .••... José Persiva Simó............. ...•.• •..• Gerona..
Com.a Art,a de Ceuta •.•.• ,," •• , .••.. Otro. o ••••• Francisco Castellano Castellano .•...• '.' .• ; .. Léridao
Reg. Caz. Alcántara, 14." Cab."•••.•• ,. Otro .•..... JU'lian Maicas Mínguez .....••.•••.•..•••.• Idem.
Bón. 2.a rva. San Sebastián, 85 ••• o... Otro ••• o••. Bernardo López Fernández ..• , .•••••.•••••.: Navarra.
10.° reg. montado Art.a , '" o ••••••••• o Otro •••..•. Antonio Santiño Tibarra .••.••••.•.... , .'.. ' !J.adrid.
Reg. Caz. Alcántara, q.o Cab.a••.••••. Otro ...•... Cándido Méndez Flores ..•..•.••.....•...•. Coruña.
B6n. Caz, Barhastro, 4 .••.•.••••.••.•• Otro •...••• Francisco Rios García (,2.0) •• ' ••. , .: ••• ,... Pontevedra.
R'eg, Inf,a Saboya, ..6 ...•..••.••••.••.. Otro .•••..• Alejandro López Castro ..••••••.•••....•... I<;lem.
'9·° reg. montado Art.a .•..•..• o •••••• Otro .••.. '.' Emilio 1'I10ra Simó, , •..•..••• "•.•. '•• , [ste.
Reg. lnf.a Princesa, 4;. •••• '. • • • • • • • • • •• Otro •.••.• ó Atístides Pérez Verdú. • .••••.••.. ; •.•... , rarragona.
ldem id. Garellano, 43 Otro....... Anastasia Sahagún Sendino ~ . . • . .• • . . •• • • . . Vizcaya.
ldem id. Las.Palmas, 66 o ••••••••••••• ')tro Simón Jara Rosario, .••••••. , .•.••••. , •. Huelva.
Ae.ronáutica Militar. ••• • ••••.••'•••. /)tro ...••.. Ramón Eytl9 Jiménez ....•...••.. " •. . ••.• Huesca.
ldem ••..... " .••••.•.•••••••• : Otro •••.••• Gumerslndo Navarro Peiret.. •.. ••••• .•.•. ':oruña.
g.er reg Z:ip. minadores. •••••••••. Otro ••••••• Tomás Medina G6mez .••••..•.•••.•••••••.. Oeste.
Reg Caz. VIctoria Eugenia, 22.° Cab.". ·)tro.:: ••.• Sotero Pérez Catcel •... :............ .• Tarragona.
Bón. Caz..Cbiclana, 17 •••••••••• o ••••• ;)tro •••.••• Eni'íque Caratampio Paula. •••••• • •••••••. Oeste.
Reg. Inf. a Mahón, 63 ..•.•••••.••••••• ·)tro ••••••. [1'ilomeno Romero Fernández •••.•..•.••.••. Este.
'Cóm.a Art.a AIgeciras •••••••••••.•.• Otro .••.••. Antonio Cano Montes ••••• " [clero.
6.° reg. ulontl).do Art.a•••••••••••••••. Otro •.•••.• Bltnifacio Amigo Fernánclez •••••••.••••••.• León.
'Com.a Art." AIgeciras ••..•••••••.•.•• Otro Miguel Blll'gos Rniz •• ~ ••••..•••••..••.••••• Oeste.
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Cuerpos a que pertenecen Clases NO .M B R E S Comaudllnclaa~ a que /l()n tie.tinados
, Com.a Art./> Ceuta ••••• , •••••••• , ••• Cabo ••• ','" Francisco Burgos Fernández •u........... Gerona.
Reg.lnf.a León, 38 .•••••.••••• , ••' •••• Otro., ••••• José Garcia Vázquez (4.°) _ u Norte.
Idem id. San Fernando, 1 I ••"••••••••• Otro... • •• José Carpi Carpi ••.• , .••.•• , ••••••••.••••. Huesca.
Com.a Art.a Ceuta., ..••.•.•.,••.•••.• Otro •• '••••• Francisco Rios Pedrosa ..••••••• , •••••.••.• Sevilla.
:J.,o reg. Art.a montaña ••••••.•.•••.•• Otro ....•.. Constantino Fresno Ibáñez ...•••••••••••••• Oeste.
B6n. 2.1lo reserva Motril, 35 •••.' •• , ••••. Qtro .• , .••. José Jiménez Jiménez (S. 0) • • •••••••••••.•• Este.
IX.o reg. montado Art, Otro.•••••• Francisco Martínez, López (7.°). Oeste,
5.° depósito reserva Ingenieros ••••••• Otro •••••.• José Murillo·Duarte•.•••••••••••••.•.•••••• Este.
Reg. Inf.a Gravelinas, 4 l ••••••••••• ;'. Otro ..••••• Hernán Diaz Antequera. • • • • . • • • • • • • • • . • .• Canarias.
Idero id. Atl).érica. 14.. . ••••..•• : •.. Mús de 3. a • Casiano Adin SoHz u •• u ••••• Idem.
Compañía Obreros de Ingenieros ••••. Cabo ••••••• Juan Rodríguez Gonzál«z o•••••.••.•••c' ••••• ldem.
Altas en concepto de cornetas
o ,
Colegio Guardias Jóvenes •••••••••••• Joven o, .. Agustín..Fernández Cabezas '. o Zamora.
Reg. Inf.a Ipmemorial del Rey, I •• !'.. Soldado .•• , BaSIlio García Villena.•.•••...•••.••.••.•••• Vizcaya.
ldem id..Tetuán, 45. . ....•.•.••.••. Cabo .. ·••••• Vicente Gisbert Uxan •••••••• ~ •••••••.•••• Huelva.
Bón. Caz. Las Navas, 10•• u ' S9ldado .: •• Ignacio Pascual Alemán Lérida.
Reg. lnf.a Ceuta, 60 •• "•••••••••••••.• Otro Eladio Gallego Sánchez Navarra.
ldem id: Tetuán, 4S·•••••••••••••••••• Tambor•.••• losé Gisbert Uxan •.•.•••••• ~ ••••.•••••••.• Huelva.
Idem id. Serrallo, 69 , •.,' .. ' .. , •• Cabo Federico Martín Pintos Málaga,
Altas en concepto de guardias de Caballería
Reg. Caz. María Cristina, 27.° Cab."" •. , <Sabo .••.••• Francisco Valladolid Valverde., •••..••••••• Navarra.
Idem id. Alcántara, 14'° Cab.s , .•....• , Otro •• , •••• Patricio Hernánnez Terrón. o.' •••••••••••••• Idem.
Idem Lanc. Sagunto, 8.° de Cab.a ••••• Otro ••••••. José Ruiz Portillo ••••.•••.••.•••.•••••••••• Sevqla.
Idem Caz. VillarrobJedo. 23.° de Cab,a., Otro .••• '.' Luis Miuaya Cidoncha •..••.••••••••••••••• Logroño.
4.o depósito reserva Cab.a .••••.•.•••• Otro ••. , ••. Francisco 'García Zamora .•••.•.• 4' ., , •••••• Nav..rra.
Com.a Art." Ménorca .•.•••••.••• , •• Otro •••. , •. Joaquín Hernández Aznar Cab" S.O Tercio.
Reg. Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab." Otro Julián Eusebio Fernández Cab.a 21.0 Tercio.
Idel::C id; Vi1laviciosa, 6.° Cabo", .••••.• Otro, Antonio Casas Castro ••'. , ••..•••••••••••.•• Idem. .
Idem id. España, 7.0 Cab.a .••••. , •.• " Otro ., ',' Félix Alvarez Infante••••.•' •••••••••• , •••.. [dem.
Com.a Art.a Menorca,., .• " ••••••• ,. Otro, .....•. José Arroniz Zaragoza ••••.••••••••••••••••• ldem.·
Reg. Lane. España" 7.0 Cab.a •••••••••• Ot;,o •..• ' •. Eduardo Gil Hernando ..••••.•••••.••••••. , ldero.
Madrid 22 de junio de 19l7.-Ll¿qUC.
, I o
LOS. C?rOnelc.s SUbiD¡.¡;peator:es' d;e los TeroiOS. y Pl'i-¡ aión,. que comienza con Féli:x: Sánohez Golderos y.
meros Jefes o.e hJs .OOm:a.ndan<J¡lllS eXlenta.s, Se ser- . tern.nna oon Jl.famerto Gadea Mendo7.,'a¡.
V'iráio. provideno.iar ¡el alta. y baja.' resrectiva en la íMa.dr;id 22 de lUDÍo d€l 1917.,
próacima r.evistia. de com,is:ar.io, do: 10¡s ~ual'dias, oor- El Director General,
netas y trompetaB que expre8f\l ]a slgUiente rela,- Luqlt.f:,




a que pertenecen 1. a que son destinaaes allllie.t1J¡C)
.
INFANT,ERIA
Ciudad Real. ••.• , ; Guardia 2.° .•.•.••• Félix Sánchez Golderos ••..•••••••.•.•• : •• Madrid , . , , , ; •... '1 .Oeste,............. Otro ., •••••.••••• Angel García Pérez ••.•• ~.................. ¡dem •.••••••.••••
Ciudad Real ...... o Otro .•.•••..•••. , Pedro Menchén Martín •••••. , •• , ••.. , •..•.• ldem •.•••••.••••.
Murcia ............ Otro ............. Eugenio Gavilán Acosta .................... Idem ,. •••.••.•.•• .
Huesca ....•..•... Otro .••..•••••. '" Pedro Marin Benayas ••.••••.• o•.•••••.•••• Toledo.... , ...... 'IV 1 t •Norte •••.••••.•.• Otro" •••••• , .••••• Jenaro Ga!indo Alvarez ...................... Ciudad Reál ..•. , . ; ?.l!~ .at:lOs~
Lérida .•••....••• Otro •.••••••••••• Bernardino Calzado Baos .•...••••.•..••••.• Idem ••••••••••.•
Murcia ............ Otro ••.•••.•••••• José Lorente Hidalgo ••... , ..•.•••.•..••••• Barcelana ••.•••.••
Jaén ....•.....•••. Otro •••••••.••• o, Juan Muñoz Rodríguez .•••.....•.....•...•• Córdoba............
No¡;te ............. Otro ..................... '" Manuel Sánehez Rubio, .• : •.••..•.• " .•. '.•• Idem.,. : ••••.••
Canarias •.•.•••••. Otro •.•••••.• "'" José Aranda Martinez .•••..•••.••• : ••..••• Sevilla, •• , •••••• 'lForzoso. '
Huelva............ Otro .••••••• : .•• Juan GarcíaAlvarez (1.°) ••.••••.••••••••••• Idem .............. ( ,
Cádiz .............. Otro ....... ".... "......... José Femández Sánchez(4.Q) , •••••••••• , •• , Idem •. ll .............
E~te .......... ,•• ' Otro •••.••••••. , . Mariano Turégano Turégano ••..•..••••..•.. ValenCia•••••••••• , VoluntariO$<
Sur •••••.•..••••,. Otro ........... ,' Manuel Canto Payá •.•..•• , ••••.••••.• , •••• Ldem .:••••••••..
Este ...................... Guardia I. 0 •••••••• Vicente Fabra Segura ...•.•.•.• : •••.••••••• Caste1l6n de g.a 2.°
Canarias ............. \,... Guardia 2.° •••.•.• Manuel Ruibal Piñeiro.. . ••••••••• o•••• '••. Pontevedr'a •..••.. IForzoso.
Oeste •.•....••..• Otro .... l ... ' .............. Vicente Garda Cifuentes••••••••••••••••••• Orense •••••...•.•.•
ldem .... ".... ,. .............. Otro .. ".................... Vicente Castillo Gran·ada ..••.• ............. Hu~sca .•.••.•..•• '
Huesca'· .................. Otro ••••••••.•••.. Pedro Bal'ta']iménez ••••••••••.•••.••••.••.•• Zar~goza•••••••••• Voluntarios~ldem ...•..••••.•• Otro ............... Aureliano Nuño Blanco •• ·••••••••••••••••••• Id1em ••••••••• ,,, ••
Vizcaya .••••.•.••. Otro ............. ,. Justo Fuentes Mpya.......... f .. " ..................", ... " Ja~n·.............. "... .- ...
Oeste ................... I Otre .................. Manuel]aén Huertas ........................... It ......... [dem ......... ,., ••
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Comandancias "1 "" Comaudanctaa Concepto
Clases NOMBRES
_lt_q_u_e_p_e_rt_c_n_cc_e_n_l ~__+---------"-------- l_lt_q_u_e-:-s_o_n_d_cs_t_in_a_d_C_S+_d_,e_l_d_e_st_i_n_o_
Cab.a t4.0 tercio •.•
Cab.a 21.0 tercio •••
Sevilla" ...•.. Ir ••••
Navarra ••..•• ¡.,.
Ca'b.l\ 5.° te~cio, ....
" ••ti ' ... ' \ lii. MI
, Madrid,z2 de junio de t9t7.-El·Director General, LttqtllJ.
---
MADRlD.-TALLERE'S miL DEPOSITO DE :t..A Gumuu.
'Tarragona ..•...•. !Guardia 2.° Antonio Estévez Rubiño .•.•.•••••••••••••• Granada ••••.••.•. \ "
MLérdi~ad iOOttro ' FMal~uelGCon,tresr~s l'Ihíartín.•••.•••..••••••••. Alde.w············ 'J'voluntariOs.a tI ."' ¡. ro , elpe arCla anc ez.~ ..•.••••.•••••••.... Vl!a ;.
Vizcaya .•.•••..•.. ,Otro Antonio Domínguez Rodríguez (1.°) Idem .
Canarias .•••••• , •• ¡otro ••••••••••.•. Ildefonso Hernández Hernández •••••• ' ••.•. Oviedo •.••••..••• Forzoso.
Avila .•.•.••.••• ,. Otro '.' •.••••••• ' •• Mariano Pastor Gallego .•.••••'••...• , •••.•• ldem ••••••••••..• Voluntario.
Oeste •••• , .•. ,.,. Otro ••. , ••• ¡, ••.• Tulián Ajenjo Fernández ., •... " •••• , ••• , •• León, •••• r., , ldero,
Canarias " Otro ManuelSáez Simón .• , ••• , .•.. "., •• ,.',., Palencia., Forzoso.
Huelva., Otro ••• , Antonio Soriano Larios •.•. " •.. , ..••.••• ,. BadajOz ¡
.Valencia ., •.••. , •• Otro ••••••••••••• Pedro Arroyo Cálderón .'."., ••• "., .• , ••.• ldem •••••• '•••••••
Buelva., •.••••••• Otro••••'., •.••••.•' Amalio l\roruno Palomar ••••••••••••••• , •• ldem •••••••••••.• '
Guadalajara ••••.•• Otro •• , •.•••••.•. Ubaldo Herpández Gamero ..•• , .••.••••••.• ldero., •.•••••.••• Voluntarios.
l\Iadrid •••.•••..•• Otro Manuel Pérez Fernández (4.°) •• , •••••••••. , Cáceres •••• , ••• , .•
Barcelona •••.•••. Otro., ••.•••••••• fuan l,-rodano Carrasco••••••.•,; ••••.•••••:.• ldem .•••.••••.. ; F
Oviedo , ..••...• " Otro ••••• , ••••••. Andrés Bravo González .•.••.•••••.••.••••• Santander . , .•.•..
Pontevedra •••.••• Otro., ••••••••••• Fructuoso Bejarano Ca::-rasco •.••....••••••• Guipúzcoa •••••.•• Forzoso.
Zarago¡¡a......... Otro Demetrio Rubio Bermejo•..••••••.•.•••••.. ldem •. ~ ..•.•.•.• Voluntario.
Vi¡¡caya Corneta Nicolás Montilla ArrabaL Vizcaya, de g.a 2.° , ldem.
Pontevedra •..•.• Guardia 2.° Vicente Santa Cruz de la Fuente•..•........ Navarra .• ~ •••.... Forzoso.
Barcelona•••••••.• Otro .•••••••••••• Alvaro GraciaJiméne¡¡ •......••..•..•••..•. Norte •••.••••.•.
Oeste Otro •..••.•.••••• Atanasia Gil :Martín•............ , •..•.• : .•. Sur •••.••••.••..•
Huelva •••• ; •.•• " Otro .•••••.•••••• J\'Iiguel Díaz Berrocal ••....•••••••••••.•.•• ' ldem .•••. ',' .•••••
Este Guardia 1.° Antonio 1V'..artínez Romero Murcia de g.a 2.° , ••
Lérida.oo Guardía.i.o Juan Cerón Martínez ..••..•.••••••• , ••.•. .'. l'Jurcia .
Soria Otro Antonio l\ofartíne¡¡ Acien •••.••••'.•.•...•••• Idem .••••••••••..
Albacete••.••••••• Otro •••••.••••.•• Tasé BallesterMunuera ••••••• ,u ••••••••••• ldem ••••••• / ..••. Voluntarios.,
ldem '•• Otro , •••••• Juan Vera Cifuentes ldem.••••• ; ••••••
Terue! Otro' José SnGh Pérez Alicante .,•• ~ .
Este•.••••••.•••.• Otro•.•.••••.••••• Juan ~artíne¡¡Díaz •••• , •••.• , •••• , ••••••• Jl.iálaga •••••••.••.
Barcelona••.•••••• Otn> Nicolás Rodríguez Pascual ,' .•••.••.••• , Idem .•••••••••.•.
Lérida Otro •••. oo, ••••• oo Antonio Pla¡¡a Ortiz oo'; ••••.••. ldem ••••••••.••.•
Idem ••••••••••••. Otro ••.• ~ •.•••••• Antonio J\fartín Villegas •••••.•• , ••••••••• " Almería •••.•••••.
Idem .•••••.•••• ",' Otro,••••••.••. ,••• Pascual Pallarés Sáncbe¡¡ ••••••. , .,.•..• , •••• Idem••.•••••••••• For¡¡oso,
Pontevedra " ••••• Otro., ••••••..• ,. Salvador CalJoasco Zurita.................. Tarragona ••;', ••••
Lérida.••.••• , •. " Corneta ••••••• o.• Hipólito Vives Lleonart.•••••.•••.. : •.••.•• Lérida de g.a 2.°.••
Albacete..••••.••• Guardia 2.° •• oo ••• Antonio S0toca García Lérida••••••••••..
Tarragona :oo Guardia 1.<> oo •.••. Ricardo Vidal Farrús ·.. oo ldem de guardia 2.° Voluntarios.
Málaga ••.•••..• " Otro Antonio Cabrera Cabrera •••.••• ',' ., ••••• :. Cádiz de g.a 2,°.•••
H uelva •••••••• , .• Guardia 2.° •.•••• , Francisco Carmona :gacheco •••. , ..••.. '0' • '. Cádiz ..•••....••.•
Idem •• • • • • •• • • • • Otro ••••••••..••• Luis León Gu~ero .••.••• " •••••.•.•.••••. ldero ••••.•••••...
Badajoz••.••.••• " Otro ••••..••.•••• Julio Cupido Domínguez•••••••••••••• , ••••• '1 Cádj¡¡-:-Afríc.a •••.••• ~.('
Lérida.••.••••••• Otro •• , ••••.••••• Rafael Fernánde¡¡ Pérez (2.°) •••••.•••••••••. ldem •••• : ••••••••
Jaén Otro Ju.an R~iz Sánch.~z (.2.0 ) : ••••• "ldem Forzosos,
Pontevedra •••• '.•• Otro,..••.••..•.•• DIego JIménez SIerra IIdem , .
ldem Otro R1,Ifino Rodríguez Mogedano •••••••••••••••• IIdem '
Este Otro Franc!sco Gon¡¡ález Es.trada 'c' ·Idem •• ; •.•••••••.
Idemoo ••.•.•••.•• Otro FranCISCO Rueda CastIllo Huelva ., •••..••••
Sevilla•••• ~ ••••••• Guardia 1° Ped;l!o Escobar Gallardo •••..•••••••••.•••• ldem de guardia 2.°
Huelva ..••••.•••• Corneta .••••••••. Antonio Lanuza Alvarez-Gienfuegos., .•••••. Huelva de g.a 2.° .,
León Guardia 2.a Juan López Tomé Salamanca •••••• ,.
Avila ••••••.•••••. Otro .••.••••.•••• Gregario Pinto Sastre ...•..•••••• , •...••••. ZMIlora. •••.••••.••
Zaragoza •••••••'. •. Otro .••• ~ ••••••• , Cirilo Juez Andrés o•.••..•• '•• , •• , •• ' • , ••.•• Logroño •.••••••••
Navarra••••••••• ,. Otro •••••••••.• ,. Bernaroino Rui¡¡ Llorente • , •••.... , • :, •.••• ldem , .••••..•••••
Pontevedra • • • • • •• Otro ..•••••••.••• Agustín Pardo Muñoz ..•• , •• , .•. , ••.••.••••• Soria•..•••••••• ,. V. 1 . ta • .
Este .••.•••...• , •• Otro ••••••••••••• Francisco Jiménez Gónzález (2.°) •.••.••••.•. Idem............. o un rlOS.
Gerona ••••••••••• Otro •••••••••.••• Jesús Cornejo Andrés••••.• o•.•••• ,••••...• , Este••••••••• , ••••
Huelva, ..•••••••• Otro ••••••••••••• Jesús Marjaliza García ..••. , .••.. " , • , ••.•••• Oeste .••••••••••.
Granada •.••.••••• Otro; .•••••••••.• Esteban García Sanz •..•••.••..•.••••••••••• Guadalajara .•••••"
Ciudad Real,. .•••.• Otro •••••••. , .•• Ilipólito Sáe¡¡ Serrano ••.••.•.•.••. '••'•••••• Idem •••.•••••• '••
Este , Otro , Juan Blasco Hernánde¡¡ ' •••• ' ••.•. , Teruel ••••.' .
Oeste Otro ••••••••••• ,. Francisco Tena Moles ••• o•••.••..•••••••••• ldem .•.••.•..• , ••
Navarra Corneta, •••••• ,.••. Alonso AlvarezFloreE' •• ; •••••••• , ••.•••.•. ' Oviedo.'•••• , •.••••
Sur , Otro........... •• Salvador Lliteras Brunzó .••••• , .. .' ••• , • . . •• Este, •• ,' ....•.. ,'.
Idem .•••••• , ••••• G.uardia,2.o .•••.•• Miguel Hlerro,López .•. " ••'••••• ', •.••.• , ... Oviedo •••••••'••• '1
Norte ••.•. , •••••. Otro Gabriel Poveda García· .•• , •••• : ••• :,'••••••. Lérida ..•••• ¡ ••••• F
S O L · G •PI' . OtilOSos.·ur,' ••••.•••.. , •.tro •••••••• uCI~no, areIa era .'••. o.••••.•••••••.••••• !;'ontevedra•••••••' . ,
Idem•••.••'••••••. Otro RestItuto Corral Arroy,o. ' , Huesca .
" CABALLERIA I
Guardia 2.a ••••••• Rodrigo Durán Já~regui.••.••• , •••,•••••• " Sevilla, ••••••••.•
Otro, •.•••• ó : •••• ,. Eloy Requena Zamora , " ' • • • .• Cab." 5.° tercio .
Otro ••••••••.• , •• Antonio Reverendo GOlilZále:it.••••.••••.•••• Badajoz ..•••••.... Voluntarios.
Otro Salvador Serrano Buendía ••.••••••••••••••• Cab.a 14.° tercio ••.
Otro •.••••••••••• Mamerto. Gadea Mendoza ••••••••••• Salamanca •••.•••.
I .
"
